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PDP 49? - I(AEDAII MENGAJAREKONOMI II
Masa:3 JAM)
Jawab TIGA soalan sahaja. Soalan No. 1 adalah wajib.
1. a) Hwaikg s'katan pelajaran Ekonomi gM peringkat srpM dengan
merujuk kepada panduan daripada Majlis feperiksaan Malaysia 1994.
(10 markah)
b) Bincangkan prestasi calon yang telah menduduki peperiksaan STPM 1996bagi mata pelajaran Ekonomi. Bincangkan kelemahan-kelematran umumpelajar bagi kertas 1,2 dur 3 serta kemukakan cadangan-cadangan urtuk
mengatasi kelemahan-kelematran yang dikenalpasti itu.
(30 markatr)
2. Berpandukan penyelidikan Shahrir Jamaludin dan rakan, bincangkan komponen-komponen yang bersesuaian untuk meningkatkan kualiti g*"-g"* ekonorni
untuk menghadapi cabaran kecemerlangan pendidikan negara ai uUua ke 21.
(30 markah)
3' Bincangkan isu kegawatan ekonomi negara masa kini. Nyatakan langkah-langkatr
tertentu yang anda laksanakan berdasarkan kaedah pembelajaran koleratif untuk
aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi peringtcat STpM.
contoh-contoh tertentu daripada tajuk ekonomi makro boleh dig*rk ;.
(30 markah)
4' Berpandukan "Six mirrors of the classroom" oleh Rachel Hefiz-Lazarowltz.Bincangkan aftiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk
melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran ikonomi peringkat $fpvr. -
(30 markatr)
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